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How should we design a house to enrich the quality of life of the elderly? 
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Abstract By examining six houses of families with the elderly that were newly built or remodeled, we analyzed 
relationship among housing design, family structure, living style and the activities of daily living (ADL) of the 
elderly.  We found that in order to enhance their quality of life (QOL)  we should design the houses considering 
not only the elderly’s physical condition and ability, but also the values of the elderly and his/her family members 
on their living attitude and style. 
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表 1 調査対象者と住まいの概要 
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て住宅を計画した。A 邸では 80 代の女性とその娘
夫婦，B 邸では 80 代女性とその妹，妹の娘が居住
すること前提に計画された。女性 2人が住み慣れた
土地での生活を望み，高齢期での建て替えとなった。
A 邸では 80 代女性を娘が介護すると想定し，屋外
空間に駐車スペースを設けることを要望。一方，B




3 階寝室のうち 1 室を孫家族が寝室として利用し，
生活を共にしていた。女性の介護は娘が行っていた。
B 邸では 80 代女性は亡くなり，妹とその娘の 2 人
が居住していた。 
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図 7 年齢と住み替え規模の関係 
 
図 8 ICFによる整理 
 
 
